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Основою інтеграції України у світову економічну систему є створення міцного
економічного підґрунтя. Важливе місце у даному процесі займає реформування
податкової системи, яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами.
Податкова система України у світовому рейтингу щодо простоти сплати податків
посідає одне з останніх місць і є найбільш громіздкою і найменш ефективнішою у світі.
2 грудня 2010 року був ухвалений  Податковий кодекс, який став компромісом
між суспільством, державою і бізнесом. Положення даного Кодексу спрямовані на
створення стимулів для інноваційно-технологічного розвитку вітчизняної економіки
через зниження податкового навантаження на підприємства, але, на наш погляд,
Податковий кодекс не стимулює розвитку економіки України.
На нашу думку, чинна податкова система була створена для подолання дефіциту
державного бюджету шляхом вилучення доходів господарюючих суб’єктів, що і стало
її  основним недоліком. Зараз відсутній чіткий взаємозв’язок податкової системи з
розвитком економіки і діяльністю її суб’єктів. На даний момент підприємства
зацікавлені в отримані мінімальних прибутків, щоб уникнути великих податків.
Метою реформування податкової системи України має бути створення
податкової системи, сприятливої для економічного зростання. Вважаємо, що
основними завданнями податкової реформи в Україні повинні бути: формування
нового інституційного середовища оподаткування, що забезпечить сприятливе для
реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, недопущення проявів
податкової дискримінації, формування відповідального ставлення платників до
виконання своїх податкових зобов’язань; підвищення фіскальної ефективності
податків, покращання адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати
податків; підвищення регуляторного потенціалу податкової системи на основі
запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій з податку на прибуток
підприємств.
Система оподаткування має сприяти розвитку національної економіки, посилити
вплив на економічний та соціальний розвиток в державі та забезпечити покращення
інвестиційного клімату.
